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Resumen
Se presenta una lista de 44 especies correspondiente al material tipo de 511 especímenes (34
holotipos, 9 alotipos, 418 paratipos y 50 sintipos) de helmintos (Trematoda, Monogenea, Cestoidea,
Nematoda y Acanthocephala ), parásitos en vertebrados e invertebrados de Perú, Chile y Estados
Unidos de Norte América, que se encuentran depositados en la Colección Helmintológica del Museo
de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MUSM), Lima, Perú. Se incluye
también algunos comentarios nomenclaturales.
Palabras clave: Material tipo, parásitos, Trematoda, Monogenea, Cestoidea, Nematoda,
Acanthocephala, Perú
Abstract
A list of 44 species of 511 type specimens (34 holotypes, 9 allotypes, 418 paratypes, and 50
syntypes) of helminthes (Trematoda, Monogenea, Cestoidea, Nematoda and Acanthocephala), parasitic
in vertebrates and invertebrates from Peru, Chile and the United States of America, and preserved in
the Helminthological Collections of the Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (MUSM), Lima, Peru, is presented herein. Some nomenclatural comments are also
included.
Keywords: Type material, parasites, Trematoda, Monogenea, Cestoidea, Nematoda,
Acanthocephala, Peru
La Colección Helmintológica del Museo de
Historia Natural de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, fue iniciada en 1960
por la Dra. Luz Sarmiento Bendezú, quien fue
su Conservadora hasta su retiro en 1990.
Esta colección es reconocida como Colec-
ción Helmintológica Nacional del Perú, por su
desarrollo e importancia logrados a nivel na-
cional e internacional. Incluye muestras de
helmintos de vida libre y parásitos de vertebrados
e invertebrados de la fauna peruana, así como
pequeñas colecciones provenientes de Chile,
México y Estados Unidos de Norte América.
La presente lista está organizada según el
orden evolutivo de los helmintos, en
Trematoda, Monogenea, Cestoidea, Nematoda
y Acanthocephala, y de sus hospederos, estos
últimos mencionados por Clase y Orden.
Cada nombre de helminto va citado con su
ortografía y estatus taxonómico originales. El
nombre de la especie o subespecie, va segui-
do del autor y año de la descripción original.
El nombre científico actualizado del hospede-
ro va acompañado de su nombre vulgar. Se
indica la localización espacial del parásito en
el hospedero. Se menciona la procedencia
geográfica y el estado tipológico de cada es-
pécimen, acompañado del número de registro
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en el catálogo de la Colección Helmintológica.
Para algunos nombres de helmintos se ofrece
comentarios nomenclaturales y/o taxonómicos.
Se revisó todas las descripciones originales,
lo que condujo a descubrir algunos errores co-
metidos por sus autores, que son corregidos aquí.
Algunos sintipos que solo fueron mencionados
en forma general en las publicaciones origina-
les, han sido identificados y rotulados apropia-
damente en la colección. Los nombres científi-
cos de los hospederos fueron actualizados de
acuerdo a la literatura más reciente disponible.
Cada referencia bibliográfica citada va segui-
da por un número secuencial entre corchetes,
que es indicado al final de la entrada para cada
especie de helminto.
Los números originales de registro de los
holotipos de Nagmia peruviana Tantaleán &
Rodríguez, 1990, y Cynoscionicola
cynoscioni Tantaleán, Martínez & Escalante,
1987, han sido modificados, y corresponden
ahora a 755a y 755b, respectivamente.
A través de los años, los distintos autores
han utilizado diversos acrónimos para referir-
se al material depositado en las colecciones del
Museo de Historia Natural, Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, Lima, Perú, tales
como "Col. Helm. Mus. Hist. Nat. SM" (Colec-
ción Helmintológica del Museo de Historia Na-
tural San Marcos), "MHNJP", y "MJP" (Museo
de Historia Natural «Javier Prado»). El nombre
oficial de la institución es «Museo de Historia
Natural de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos», y su acrónimo («coden») interna-
cional es MUSM, el mismo que debe ser utiliza-
do con exclusividad. Se cita además el «coden»
USNM, correspondiente a la Colección
Helmintológica del National Museum of Na-
tural History, Smithsonian Institution, Washing-
ton , DC, EE.UU.
Los especímenes tipo corresponden a 9
especies de tremátodos, 17 de monogeneos, 4
de céstodos, 13 de nemátodos y una de
acantocéfalos. Los helmintos parásitos de pe-
ces constituyen el grupo mejor estudiado en el
país, y por lo tanto más significativamente re-
presentado en esta lista, con tipos de 23 especies.
El material Tipo
TREMATODA
ASPIDOCOTYLEA
ASPIDOGASTERIDAE
Pisces: Osteichthyes
1. Lobatostoma veranoi Oliva & Luque,
1989. Hospedero: Menticirrhus
ophicephalus (Jenyns, 1840)  «mismis».
Localización: Intestino. Procedencia:
Chorrillos, Dpto. Lima, Perú. N° Catálo-
go: 887, HOLOTIPO. 888, PARATIPO.
Referencia: 13.
DIGENEA
GORGODERIDAE
Pisces: Chondrichthyes
2. Nagmia peruviana Tantaleán &
Rodríguez, 1990. Hospedero: Mobula
lucasana Beebe & Tee-Van, 1938  «man-
ta». Localización: Cavidad visceral. Pro-
cedencia: Chimbote, Dpto Ancash, Perú.
Nº.Catálogo: 755a, HOLOTIPO. Refe-
rencia: 41.
Nota: En la publicación original el holotipo
figura como N° 755, pero ya que el mis-
mo número también fue citado para el
alotipo de Rhigonema selvatica
Tantaleán & Altmann, 1987, asignamos
aquí un número nuevo para el holotipo de
N. peruviana.
SANGUINICOLIDAE
Pisces: Osteichthyes
3. Aporocotyle garciai Tantaleán &
Martínez, 1990. Hospedero:Genipterus
sp.  «congrio». Localización: Arterias
branquiales. Procedencia: Costa de
Lima, Dpto. Lima, Perú. Nº Catálogo:
1023, HOLOTIPO. Referencia: 37.
GORGODERIDAE
Amphibia: Anura
4. Gorgoderina parvicava minuta Tantaleán
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& García, 1993. Hospedero:
Batrachophrynus macrostomus Peters,
1873  «rana de Junín». Localización: Ve-
jiga urinaria. Procedencia: Laguna Wicra,
Cerro de Pasco. Dpto. Pasco, Perú. N°
Catálogo: 1421, HOLOTIPO. 1422,
PARATIPO. Referencia: 36.
DICROCOELIIDAE
Mammalia: Rodentia
5. Platynosomum minutum Kifune &
Uyema, 1982. Hospedero: Proechimys
longicaudatus (Rengger, 1830)  «rata
espinosa». Localización: Ducto biliar. Pro-
cedencia: Chío, San Juan, Dpto. Loreto,
Perú. N° Catálogo: 1090, PARATIPOS
(3). Referencia: 10.
Nota: Ocho paratipos (láminas 157-11 al
157-18) fueron depositados en el Labo-
ratorio Referencial de Salud Pública, Ins-
tituto Nacional de Salud, Lima. Posterior-
mente, las láminas 157-13, 157-14 y 157-
15 fueron depositadas en MUSM.
HETEROPHYIDAE
6. Apophallus gravidus Kifune & Uyema,
1982. Hospedero: Proechimys
longicaudatus (Rengger, 1830)  «rata
espinosa». Localización: Intestino del-
gado. Procedencia: Chio, San Juan,
Dpto. Loreto, Perú. N° Catálogo: 1091,
PARATIPO. Referencia: 10.
Nota: Dos paratipos (láminas 158-2 y
158-4 fueron depositados en el Labora-
torio Referencial de Salud Pública, Insti-
tuto Nacional de Salud, Lima. Posterior-
mente, la lámina 158-4 se depositó en
MUSM.
NUDACOTYLIDAE
7. Neocotyle australis Kifune & Uyema,
1982. Hospedero: Proechimys longicaudatus
(Rengger, 1830)  «rata espinosa». Localiza-
ción: Intestino delgado. Procedencia: Cas-
tillo Grande, Tingo María, Dpto. Huánuco,
Perú. N° Catálogo: 1089, PARATIPOS
(2). Referencia: 10.
Nota: Cinco paratipos (láminas 248-7 a 248–
11) fueron depositados en el Laboratorio
Referencial de Salud Pública, Instituto
Nacional de Salud, Lima. Posteriormente
las láminas 248-9 y 248-10 se deposita-
ron en MUSM.
DIPLOSTOMIDAE
Mammalia: Didelphimorphia
8. Fibricola inca Kifune & Uyema, 1982.
Hospedero: Didelphis albiventris Lund,
1840  «zarigüeya orejiblanca». Localiza-
ción: Intestino delgado. Procedencia: Va-
lle de Condebamba (Tabacal), Dpto.
Cajamarca, Perú. N° Catálogo: 1081,
PARATIPO. Referencia: 9.
Nota: Dos paratipos (láminas 932-1 y 932-
2) fueron depositados en el Laboratorio
Referencial de Salud Pública, Instituto Na-
cional de Salud, Lima. Posteriormente, la
lámina 932-1 fue depositada en MUSM.
RHOPALIIDAE
9. Rhopalias caballeroi Kifune & Uyema,
1982. Hospederos: Didelphis marsupialis
Linnaeus, 1758  «zarigüeya orejinegra», y
Philander opossum (Linnaeus, 1758)
«zarigüeyita gris de cuatro ojos». Localiza-
ción: Intestino. Procedencia: Castillo
Grande, y Bella, Tingo María, Dpto.
Huánuco, Perú. N° Catálogo: 1076, 1077,
PARATIPOS (2). Referencia: 9.
Nota: Dos paratipos (láminas 264-2 y
264-3) y doce «paratopotipos» (láminas
311-10 a 311-19) fueron depositados en el
Laboratorio Referencial de Salud Pública,
Instituto Nacional de Salud, Lima. Poste-
riormente, las láminas 264-2, 264-3 y 311-
15 a 311-19 fueron depositadas en MUSM.
MONOGENEA
AXINIDAE
Pisces: Osteichthyes
10. Axine ibañezi [sic!] Tantaleán, 1975.
Hospedero: Exocoetus volitans Linnaeus,
1758  «pez volador». Localización:
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Branquias. Procedencia: Chorrillos, Dpto.
Lima, Perú. N° Catálogo: 283,
HOLOTIPO. Referencia: 32.
Nota: El epíteto específico fue escrito ori-
ginalmente como «ibañezi», lo que es
nomenclaturalmente incorrecto; el nom-
bre corregido es ibanezi.
CAPSALIDAE
11. Encotyllabe callaoensis Tantaleán, Car-
vajal, Martínez & Huiza, 1982. Hospede-
ro: Sciaena deliciosa (Tschudi, 1846)
«lorna»; Paralonchurus peruanus
(Steindachner, 1875)  «coco». Localiza-
ción: Branquias y boca. Procedencia:
Callao, Dpto. Lima, Perú. N° Catálogo:
277, HOLOTIPO. Referencias:28, 34.
Nota: Este nombre apareció por primera
vez en una tesis (Tantaleán, 1973), que
nomenclaturalmente no constituye un tra-
bajo publicado, por lo que el nombre solo
devino disponible con su publicación en el
trabajo de Tantaleán et al. (1982).
12. Interniloculus sebastidis Oliva & Luque,
1995. Hospedero: Sebastes capensis
(Gmelin, 1789) «perca oceánica». Locali-
zación: Branquias. Procedencia: Región
Patagónica, Chile. N° Catálogo: 1102,
PARATIPO. Referencia: 15.
DICLIDOPHORIDAE
13. Choricotyle peruensis Tantaleán, 1974.
Hospedero: Paralonchurus peruanus
(Steindachner, 1875)  «coco». Localiza-
ción: Branquias. Procedencia: Chimbote,
Dpto. Ancash, Perú. N° Catálogo: 280,
HOLOTIPO. Referencia: 14, 30.
Nota: Oliva & Luque (1989b) transfirie-
ron Choricotyle peruensis al género
Hargicotyle. El holotipo de C. peruensis
se encuentra depositado en MUSM, con-
trariamente a lo mencionado por dichos
autores.
14. Choricotyle chimbotensis Tantaleán,
1974. Hospedero: Paralonchurus
peruanus (Steindachner, 1875)  «coco».
Localización: Branquias. Procedencia:
Chimbote, Dpto. Ancash, Perú. N° Catálo-
go: 281, HOLOTIPO. Referencias: 14, 30.
Nota: Oliva & Luque (1989b) transfirie-
ron Choricotyle chimbotensis al género
Hargicotyle. El holotipo de C.
chimbotensis se encuentra depositado en
MUSM, contrariamente a lo mencionado
por dichos autores.
15. Pseudoeurysorchis sarmientoi [sic!]
Tantaleán, 1974. Hospedero: Seriolella
violacea Guichenot, 1848 «cojinova».
Localización: Branquias. Procedencia:
Callao, Dpto. Lima, Perú. N° Catálogo:
282, HOLOTIPO. Referencias: 31, 38.
Nota: Descrita originalmente como un
género y especie nuevos,
Pseudoeurysorchis sarmientoi, por
Tantaleán (1974c), pero el género es un
homónimo de Pseudoeurysorchis Caba-
llero & Bravo-Hollis, 1962, por lo que
Tantaleán et al. (1985) introdujeron el
nombre de reemplazo Paraeurysorchis.
Como el epíteto específico fue explícita-
mente formado a partir del nombre per-
sonal de la Dra. Luz Sarmiento, debe ser
corregido a sarmientae.
16. Teleurysorchis gumercindae Gonzales
& Sarmiento, 1990. Hospedero:
Schedophilus haedrichi Chirichigno,
1973  «cojinova del norte» o «mocosa».
Localización: Branquias. Procedencia:
Chimbote, Dpto. Ancash, Perú. N° Catá-
logo: 540, HOLOTIPO. 540a, 540b,
PARATIPOS (2). Referencia: 4.
17. Hargicotyle magna Oliva & Luque,
1989.  Hospedero: Sciaena fasciata
(Tschudi, 1846)  «burro». Localización:
Branquias. Procedencia: Chorrillos, Dpto.
Lima, Perú. N° Catálogo: 1030,
HOLOTIPO. 1031, PARATIPO. Refe-
rencia: 14.
18. Hargicotyle menticirrhi Oliva & Luque,
1989. Hospedero: Menticirrhus
ophicephalus (Jenyns, 1840)  «mismis».
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Localización: Branquias. Procedencia:
Chorrillos, Dpto. Lima, Perú. N° Catálo-
go: 1032, HOLOTIPO. 1033,
PARATIPO. Referencia: 14.
19. Hargicotyle paralonchuri Oliva &
Luque, 1989. Hospedero: Paralonchurus
peruanus (Steindachner, 1875)  «coco».
Localización: Branquias. Procedencia:
Chorrillos, Dpto. Lima, Perú. N° Catálo-
go: 1034, HOLOTIPO. 1035,
PARATIPO. Referencia: 14.
20. Hargicotyle sciaenae Oliva & Luque,
1989. Hospedero: Sciaena deliciosa
(Tschudi, 1846)  «lorna». Localización:
Branquias. Procedencia: Antofagasta,
Chile. N° Catálogo: 1036, HOLOTIPO.
1037, PARATIPO. Referencia: 14.
HETERAXINIDAE
21. Cynoscionicola sciaenae Tantaleán,
1974. Hospedero: Sciaena deliciosa
(Tschudi, 1846)  «lorna». Localización:
Branquias. Procedencia: Callao, Dpto.
Lima, Perú. N° Catálogo: 278,
HOLOTIPO. Referencia: 29.
22. Cynoscionicola americana Tantaleán,
Martínez & Escalante, 1987. Hospedero:
Menticirrhus ophicephalus (Jenyns,
1840)  «mismis». Localización: Branquias.
Procedencia: Ancón, Dpto. Lima, Perú.
N° Catálogo: 753, HOLOTIPO. Refe-
rencia: 39.
23. Cynoscionicola cynoscioni Tantaleán,
Martínez & Escalante, 1987. Hospedero:
Cynoscion analis (Jenyns, 1842)
«ayanque». Localización: Branquias.
Procedencia: Chimbote, Dpto. Ancash,
Perú. N° Catálogo: 754a, HOLOTIPO.
Referencia: 39.
Nota: En la publicación original el holotipo
figura como N° 754, pero ya que el mis-
mo número también fue citado para el
holotipo macho de Rhigonema selvatica
Tantaleán & Altmann, 1987, asignamos
aquí un número nuevo para el holotipo de
C. cynoscioni.
24. Cynoscionicola intermedia Tantaleán,
Escalante & Martínez, 1988. Hospedero:
Xenistius peruanus Hildebrand, 1946
«chitita». Localización: Branquias. Proce-
dencia: Callao, Dpto. Lima, Perú. N° Ca-
tálogo: 756, HOLOTIPO. Referencia: 35.
MICROCOTYLIDAE
25. Paramicrocotyle danielcarrioni
Martínez & Barrantes, 1977. Hospedero:
Cheilodactylus variegatus Valenciennes,
1833  «pintadilla». Localización: Branquias.
Procedencia: Callao; Chorrillos, Dpto.
Lima, Perú. N° Catálogo: 1112,
HOLOTIPO. Referencias: 12, 16.
Nota: En la descripción original no se citó
el número del holotipo. Oliva & Muñoz
(1985) consideran P. danielcarrioni si-
nónimo de P. nemadactylus (Dillon &
Hargis, 1965).
26. Neobivagina chita Tantaleán, Morales
& Escalante, 1998. Hospedero:
Anisotremus scapularis (Tschudi, 1846)
«chita». Localización: Branquias. Proce-
dencia: Ancón, Dpto. Lima; Chimbote,
Dpto. Ancash; Paracas, Dpto. Ica, Perú.
N° Catálogo: 1056, HOLOTIPO. 1057,
1058, PARATIPOS (2). Referencia: 40.
CESTOIDEA
ONCHOBOTHRIIDAE
Pisces: Chondrichthyes
27. Acanthobothrium gonzalesmugaburoi
[sic!] Severino & Sarmiento, 1979. Hos-
pedero: Myliobatis peruvianus Garman,
1913  «raya águila». Localización: Vál-
vula espiral. Procedencia: Callao, Dpto.
Lima, Perú. N° Catálogo: 340,
HOLOTIPO. 341, PARATIPOS (3). Re-
ferencia: 25.
Nota: Como el epíteto específico fue for-
mado explícitamente a partir del nombre
personal del Dr. Luis Gonzales-Mugaburu,
debe ser corregido a gonzalesmugaburui.
28. Acanthobothrium lusarmientoi [sic!]
Severino & Verano, 1980. Hospedero:
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Psammobatis caudispina Hildebrand,1946
«raya espinosa». Localización: V á l -
vula espiral. Procedencia: Callao, Dpto.
Lima, Perú. N° Catálogo: 342,
HOLOTIPO. 343, PARATIPOS (3).
Referencia: 26.
Nota: Como el epíteto específico fue ex-
plícitamente formado a partir del nombre
personal de la Dra. Luz Sarmiento, debe
ser corregido a lusarmientae. Tantaleán
(1994) sinonimizó A. lusarmientoi con
Acanthobothrium psammobati Carvajal
& Goldstein, 1969.
29. Acanthobothroides peruensis López,
1994. Hospedero: Dasyatis brevis
(Garman, 1880)  «batana». Localización:
Válvula espiral. Procedencia: Chorrillos,
Dpto. Lima, Perú. N° Catálogo: 1016,
HOLOTIPO. Referencias: 10, 11.
ANOPLOCEPHALIDAE
Mammalia: Rodentia
30. Paranoplocephala threlkeldi Parra,
1952.  Hospedero: Lagidium peruanum
Meyen, 1833  «viscacha peruana». Lo-
calización: Intestino delgado. Proceden-
cia: Hda. Pachacayo, Chacapalpa,
Prov.Yauli, Dpto. Junín, Perú. N° Catálo-
go: 0001, SINTIPOS (8). Referencias: 3,
17, 18, 19, 20.
Nota: Este céstodo fue descrito original-
mente como Paranoplocephala
threlkeldi por Parra (1952), sin especifi-
car material tipo, ni localidad tipo precisa,
por lo que los 57 ejemplares que la autora
mencionó haber estudiado deben consi-
derarse como constituyendo la serie típi-
ca original (sintipos). Posteriormente (Pa-
rra, 1953b), la especie fue transferida al
nuevo género Perutaenia Parra, 1953, in-
dicando que 62 especímenes habían sido
fijados en formol 10 %, de los que 57 fue-
ron montados in toto, mientras los cinco
restantes fueron seccionados en series
para estudios histológicos. La localidad
tipo solo fue precisada en otra publica-
ción subsiguiente (Parra, 1953c). Parra
(1953b) mencionó que el «espécimen tipo»
se hallaba depositado en USNM, bajo el
número «Helminth Coll. No. 37,380», y
luego (Parra, 1953c) añadió que un
«paratipo» se encontraba en MUSM, bajo
el número de catálogo «Col. Helmint. N°
1001». Sin embargo, dichas menciones
posteriores no significan que los referi-
dos especímenes en USNM y MUSM
deban ser considerados como «lectotipo»,
y «paralectotipo», respectivamente, de
Paranoplocephala threlkeldi, pues el
«espécimen tipo» no fue señalado explí-
citamente como el único tipo portador del
nombre, constituyendo apenas uno de los
57 sintipos originales, lo mismo que el
«paratipo» en MUSM. Por lo tanto, los ocho
ejemplares depositados en MUSM (mon-
tados en tres láminas), portando el número
de catálogo «0001», y rotulados como
«paratipos», son todos aquí considerados
como sintipos de P. threlkeldi, lo mismo que
el ejemplar No. 37,380 en USNM. Se des-
conoce el paradero de los 48 sintipos restan-
tes. Esta especie es considerada actualmente
perteneciente al género Monoecocestus
Beddard (Foster et al., 2002).
NEMATODA
RHIGONEMATIDAE
Myriapoda: Spirostreptida
31. Rhigonema selvatica Tantaleán &
Altmann, 1987. Hospedero: Diplopoda
(Spirostreptidae)  «milpiés». Localización:
Recto. Procedencia: Tarapoto, Dpto. San
Martín, Perú. N° Catálogo; 754, HOLOTIPO.
755, ALOTIPO. Referencia: 33.
SPIRURIDAE
Amphibia: Anura
32. Hedruris juninensis Sarmiento, 1977.
Hospedero: Batrachophrynus
brachydactylus Peters, 1873  «rana».
Localización: Estómago. Procedencia:
Carhuamayo, Junín, Dpto. Junín, Perú. N°
Catálogo: 112, HOLOTIPO. 112a,
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ALOTIPO. 112b, PARATIPOS (20 ma-
chos, 65 hembras). Referencia: 22.
TRICHOSTRONGYLIDAE
33. Schulzia chiribita Durette-Desset,
Floríndez & Morales, 1999. Hospedero:
Leptodactylus rhodonotus (Günther,
1869)  «rana». Localización: Intestino
grueso. Procedencia:Yulitunqui, Pozuzo,
Dpto. Pasco, Perú. N° Catálogo: 1311,
HOLOTIPO. 1312, ALOTIPO. 1313,
PARATIPOS (1 macho, 7 hembras).
Referencia: 2.
PHARYNGODONIDAE
Reptilia: Squamata
34. Parapharyngodon arequipensis
Calisaya & Córdova, 1997. Hospedero:
Microlophus peruvianus (Lesson, 1826)
«lagartija». Localización: Intestino corto.
Procedencia: Omate, Dpto. Moquegua,
Perú. N° Catálogo: 1441, HOLOTIPO. 1442,
PARATIPO (1 macho). Referencia: 1.
35. Parapharyngodon moqueguensis
Calisaya & Córdova, 1997. Hospedero;
Microlophus peruvianus (Lesson, 1826)
«lagartija». Localización: Intestino corto.
Procedencia: Moquegua, Dpto.
Moquegua, Perú. N° Catálogo: 1444,
HOLOTIPO. 1445, ALOTIPO. 1446,
PARATIPOS (5 machos, 7 hembras).
Referencia: 1.
Nota: En la leyenda para las figs. 15-19
de la descripción original (Calisaya &
Córdova, 1997: 50), el nombre está escrito
como Parapharyngodon mosquequensis
[sic!], lo que constituye una ortografía ori-
ginal incorrecta.
36. Parapharyngodon yurensis Calisaya &
Córdova, 1997. Hospedero: Microlophus
peruvianus (Lesson, 1826)  «lagartija»
Localización: Intestino corto. Proceden-
cia: Yura, Dpto. Arequipa, Perú. N° Ca-
tálogo: 1447, HOLOTIPO. 1448,
ALOTIPO. 1449, PARATIPOS (4 ma-
chos, 36 hembras). Referencia: 1.
ONCHOCERCIDAE
Mammalia: Rodentia
37. Molinema peruviensis Guerrero & Bain,
2001. Hospedero: Proechimys steerei
Goldman, 1911  «rata espinosa de Steere».
Localización: Cavidad del cuerpo. Proce-
dencia: Estación San Martín 3, Río
Cashiriari, Bajo Urubamba, Dpto. Cuzco,
Perú. N° Catálogo: 1732, HOLOTIPO.
1733, ALOTIPO. Referencia: 5.
OXYURIDAE
38. Helminthoxys velizi Parra, 1953. Hos-
pedero: Lagidium peruanum Meyen,
1833  «viscacha peruana». Localización:
Intestino grueso y ciego. Procedencia:
Hacienda Casaracra, La Oroya, Dpto.
Junín, Perú. N° Catálogo: 0002a, 0002b,
SINTIPOS (32 machos, 6 hembras). Re-
ferencias: 8, 18, 20.
Nota: Esta especie fue descrita con base
en un número no especificado de ejempla-
res machos y hembras, depositados en
MUSM, con el número «Col. Helmint.
1002». Todos ellos son sintipos, de los cua-
les se ha encontrado 32 machos y 6 hem-
bras. Hugot & Sutton (1989) consideran H.
velizi como sinónimo más reciente de H.
effilatus Schuurmans-Stekhoven, 1951.
ONCHOCERCIDAE
Mammalia: Chiroptera
39. Litomosoides solarii Guerrero, Martin,
Gardner & Bain, 2002. Hospedero:
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)  «mur-
ciélago verrucoso». Localización: Cavi-
dad del cuerpo. Procedencia: Pakitza,
Parque Nacional del Manu, Dpto. Madre
de Dios, Perú. N° Catálogo: 1738,
HOLOTIPO. Referencia: 7.
ONCHOCERCIDAE
Mammalia: Didelphimorphia
40. Litomosoides wilsoni Guerrero, Martin,
Gardner & Bain, 2002. Hospedero:
Monodelphis emiliae (Thomas, 1912)
«colicorto marsupial de Emilia». Locali-
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zación: Cavidad abdominal. Procedencia:
San Martín 3, Bajo Urubamba, Dpto. Cuz-
co, Perú. N° Catálogo: 1739, HOLOTIPO,
1740, ALOTIPO. Referencia: 7.
OXYURIDAE
41. Monodelphoxyuris dollmeiri Guerrero
& Hugot, 2003. Hospedero: Monodelphis
emiliae (Thomas, 1912)  «colicorto mar-
supial de Emilia». Localización: Ciego.
Procedencia: San Martín, Río Camisea,
Dpto. Cuzco, Perú. N° Catálogo: 1175,
HOLOTIPO. 1176, ALOTIPO. 1177,
PARATIPOS (2 machos, 2 hembras).
Referencia: 6.
PSEUDALIIDAE
Mammalia: Cetacea
42. Stenurus australis Sarmiento &
Tantaleán, 1991. Hospedero: Phocoena
spinipinnis Burmeister, 1865  «marsopa
espinosa». Localización: Senos nasales y
craneales. Procedencia: Chimbote, Dpto.
Ancash. Chorrillos, Dpto. Lima, Perú. N°
Catálogo: 675, HOLOTIPO. 676,
ALOTIPO. 677, PARATIPOS (98 ma-
chos, 136 hembras). Referencia: 24.
CRENOSOMATIDAE
Mammalia: Carnivora
43. Troglostrongylus wilsoni Sarmiento &
Stough, 1956. Hospedero: Lynx rufus
rufus (Schreber, 1777)  «lince rojo» o
«gato montés». Localización: Pulmones.
Procedencia: Carolina del Norte y Virgi-
nia, EE.UU. N° Catálogo: 046a, 046b,
SINTIPOS (1 macho, 3 hembras). Refe-
rencias: 23, 27.
Nota: Este taxón fue introducido como
Lynxrufus wilsoni por Stough (1953),
pero tal epíteto es un nomen nudum,
nomenclaturalmente no disponible, por no
haber sido caracterizado taxonómicamente.
Solo se volvió disponible cuando fue in-
cluido como una especie de
Troglostrongylus Vevers por Sarmiento
& Stough (1956), y descrito adecuada-
mente. De la serie típica depositada en
USNM, con número «Helminth. Coll. No.
37,434», MUSM posee cuatro sintipos.
ACANTHOCEPHALA
GIGANTORHYNCHIDAE
Mammalia: Didelphimorphia
44. Gigantorhynchus ortizi Sarmiento, 1954.
Hospedero: Metachirus nudicaudatus
(Desmarest, 1817)  «rata marsupial de cua-
tro ojos». Localización: Intestino. Proce-
dencia: La Merced, Dpto. Junín, Perú. N°
Catálogo: 0005, 0005a, PARATIPOS (3
machos, 5 hembras). Referencia: 21.
Nota: La especie fue descrita con base
en 24 machos y hembras. El holotipo está
depositado en USNM (Helminth. Coll. Nº
37,433).
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